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1 JOHDANTO 
 
 
Opinnäytetyön aiheenani oli tarkastella minkälaisia asioita sähkötyöturvallisuuteen liit-
tyen pitää ottaa huomioon oppilaitoksen sähkölaboratoriossa. Huomioon otettavia asioita 
olivat muun muassa vallitseva lainsäädäntö sekä SFS -standardikokoelma. Aiheen tarkas-
telun helpottamiseksi sain mahdollisuuden käyttää Tampereen ammattikorkeakoulun säh-
kölaboratorion tiloja käytännön rajapintana aiheeseen. 
 
Tämän lisäksi tarkoituksena oli päivittää nykyinen Tampereen ammattikorkeakoulun säh-
kölaboratoriossa käytettävä sähkötyöturvallisuuskoulutusmateriaali. Opinnäytetyössä 
päivitetään sähkötyöturvallisuuskoulutuksen diasarjan sisältöä sekä luodaan omat koulu-
tusmateriaalit eri opiskelijaryhmille sen mukaan, kuinka laajasti he käyttävät sähkölabo-
ratorion laitteita ja tiloja. 
 
Työssä käsitellään SFS -standardien ja sähkötyöturvallisuuslain asettamia reunaehtoja 
oppilaitoksen sähkölaboratoriolle sekä nykyisen sähkölaboratorion sähkötyöturvallisuus-
koulutuksen sisältöä ja kuinka sitä on mahdollista kehittää. 
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2 YLEISTÄ SÄHKÖTEKNIIKANLABORATORION TILOISTA 
 
 
Yleisen sähköturvallisuuden kannalta Tampereen ammattikorkeakoulun sähkölaboratori-
ossa on otettava useita seikkoja huomioon. Laboratoriossa on sekä uusia, että hyvin van-
hoja laitteita ja tämä on tiedostettava laitteita käytettäessä. Vanhempien laitteiden raken-
tamisen aikaiset sähköturvallisuusvaatimukset poikkeavat huomattavasti uudempiin ver-
rattuna. Jännitetasot vaihtelevat työpöydistä käytetystä normaalista verkkojännitteestä 
suurjännitetilan suurjännitteisiin. 
 
Sähkötarkastuskeskuksen tiedonantoa T 49-94 noudattavat tilat, jotka ovat rakennettu ai-
kaisemin, voidaan edellään käyttää. Eli vanhoissa sähköasennuksissa tulee soveltaa sen 
aikaista lainsäädäntöä, kun asennukset on rakennettu. Esimerkiksi laboratoriossa oleva 
sähköverkkomalli (kuva 1) sisältää jännitteellisiä osia, joita on mahdollista koskettaa. Ny-
kypäivänä tällaisia sähköasennuksia ei saa enää valmistaa, mutta niitä voidaan edelleen 
käyttää. 
 
 
KUVA 1. Tampereen ammattikorkeakoulun sähköverkkomalli. 
 
Kuvassa 1 nähdään sähkötekniikanlaboratorion sähköverkkomalli ja sen muuttunut si-
jainti. 
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2.1 Sähkötekniikanlaboratorio 
 
Tampereen ammattikorkeakoulun sähkötekniikanlaboratorion tilat koostuvat isosta labo-
ratoriotilasta johon on rakennettu työpisteitä laboratoriomittausten tekemiseen. Työpis-
teet ovat pääasiallisesti identtisiä työpöytiä, joihin on sijoitettu koelauta, jonka avulla la-
boratoriotöissä tehdyt tutkimukset voidaan sähköistää. Koelauta sisältää muun muassa 
vaihto- sekä tasasähkösyötöt. 
 
Osalle työpisteistä on määritelty työ tai työt, joita kyseisellä työpisteellä on tarkoitus suo-
rittaa. Tämä on toteutettu tuomalla työhön tarvitut komponentit työpisteen välittömään 
läheisyyteen. Esimerkiksi joidenkin työpisteiden vieressä on valmiina oikosulkumoottori 
sekä kuormituslaitteisto, oikosulkumoottorin vääntömomentin tutkimusta varten (kuva 
2). 
 
 
KUVA 2.Moottori sekä kuormituslaitteisto työpöydän yhteydessä. 
 
Työturvallisuus viranomaisten pyynnöstä moottoriin ja kuormituslaitteistoihin on lisätty 
suojalevy, pyörivän akselin aiheuttaman tapaturmariskin pienentämiseksi. 
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Laboratoriossa työskenneltäessä on työhön opastettavan henkilön ymmärrettävä sekä tie-
dettävä, että työpöydistä saatavat verkkojännitteet ovat hengenvaarallisia. Töihin käytetyt 
komponentit saattavat olla vanhoja, jolloin niissä saattaa olla osia tai elementtejä, joista 
voi saada sähköiskun koskettamalla. Esimerkiksi säätövastuksissa ja sähköverkkomal-
lissa on osia joihin voi huolimattomasti työskenneltäessä osumalla saada sähköniskun. 
Näin ollen on ennen työn aloittamista tiedostettava mitä työvälineitä työhön tarvitaan ja 
mitkä niistä ovat sellaisia, joihin pitää kiinnittää erillistä varovaisuutta. 
 
2.2 Suurjännitetila 
 
Suurjännitetila koostuu valvomohuoneesta sekä erillisestä koeistustilasta, jossa pystytään 
tutkimaan suurjännitteen aiheuttamia ilmiöitä sekä vaikutuksia laboratorioympäristössä. 
 
Valvomohuone on varustettu häiriösuojatulla ikkunalla, jonka kautta on mahdollista seu-
rata koeistustilassa tapahtuvia mittauksia. Valvomohuoneeseen on sijoitettu mittauslait-
teisto (kuva 3), jonka avulla saadaan tarvittavia mittausarvoja suurjännitetöihin liittyen. 
 
 
KUVA 3. Valvomohuoneen mittauslaitteisto 
 
Kuvassa 3 näkyy oikealla itse mittauslaitteisto ja vasemmalla punainen hätäseis painike. 
 
Mittaukset suoritetaan koeistustilassa, jonka lattia on varustettu maadoitukseen tarkoite-
tuilla kuparilevyillä sekä kaapeleilla (kuva 4). 
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KUVA 4. Suurjännitelaitteisto 
 
Kuvasta näkyy lattialle sijoitetut kupariset maadoituslevyt sekä kaapelit. 
 
Jännitteen kytkeytyessä suurjännitelaitteistoon valvomohuoneeseen on sijoitettu SFS-EN 
50191 mukaisesti punaiset merkkivalot, jotka alkavat välkkyä, ilmoittaakseen työryhmän 
jäsenille laitteiston olevan käyttötilanteessa. (SFS-EN 50191 2011, 22). 
 
Suurjännitetilassa on opastetun henkilön noudettava äärimmäistä huolellisuutta koeistus-
tilassa ollessa. Ennen tilaan menemistä on varmistettava, että suurjännitelaitteisto on jän-
nitteetön, kytkemällä sähköt pois keskuksesta. Tämän lisäksi ennen kuin koeistuslaitteis-
ton mittauskytkentää voidaan muuttaa, on maadoitettava koeistuskomponentit, sillä ne 
voivat sisältää vaarallisia varauksia. Suurjännitetilassa tehtävissä mittauksissa valvoja 
suorittaa ensimmäisen jännitteen kytkennän valvomohuoneesta, jotta varmistutaan, että 
suurjännitelaitteisto toimii oikein. Tämän jälkeen voi suurjännitetilan valvomohuoneessa 
oleva työryhmä suorittaa loput mittauksista valvojan antaman opastuksen mukaisesti. 
 
Suurjännitetila on erillisen lukitun oven takana (kuva 5), jotta laboratoriossa työskentele-
vät ihmiset eivät menisi sinne ilman valvontaa. 
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KUVA 5. Suurjännitetilan ovi 
 
Laboratorion tilat on jaettu kahteen eri paloryhmään suurjännitetila ja yleinen laborato-
riotila toimivat omina ryhminään. Tämä on muodostanut haasteellisen tilanteen etenkin 
suurjännitetilan laitteistolle, sillä suurjännitetilaa ei normaalisti työskennellessä voida pi-
tää lukittuna. On todettu, että suurjännitetilaan alkaa kerääntyä kosteutta, joka voi vau-
rioittaa laitteistoa, mikäli tilan ovi olisi jatkuvasti suljettuna. Koska suurjännitetila on oma 
paloryhmänsä hätätilanteen sattuessa, on suurjännitetila pystyttävä eristämään muista la-
boratoriotilasta. Ongelman ratkaisemiseksi on suurjännitetilan ovi varustettu magneetti-
lukolla, joka vapautuu palohälytyksen sattuessa, jolloin ovi sulkeutuu välittömästi (kuva 
6). 
 
 
KUVA 6. Suurjännitetilan oven magneettilukko 
 
Kuvassa 6 on suurjännitetilan oven magneettilukko, jonka avulla ovi sulkeutuu automaat-
tisesti palohälytyksen sattuessa. 
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3 SÄHKÖTYÖTURVALLISUUDEN REUNAEHDOT 
 
 
Tampereen ammattikorkeakoulun sähkötekniikanlaboratoriossa työskenneltäessä on nou-
datettava SFS 6000-8-803:en mukaisia säädöksiä. Kyseinen standardi koskee tiloja, joissa 
työskennellään oppilaitos ympäristössä, jossa jännitetasot ovat vaihtosähköllä enintään 
1000 V ja tasasähköllä enintään 1500 V. 
 
Pohjana kaikille sähkötyöturvallisuuteen liittyville standardeille ja säädöksille tulee Suo-
men Sähköturvallisuuslaista. Kaikkien sähkölaitteiden tulee täyttää sähköturvallisuuslain 
sanelemat ehdot. 
 
Laboratoriotilan on oltava sellainen, että pääsy henkilöiltä, joilla ei ole riittävää ammat-
titaitoa (maallikot) on estetty. Maalikkojen on mahdollista päästä laboratorio tiloihin vain 
ja ainoastaan sellaisten henkilöiden kanssa, joilla on riittävä koulutus sekä ammattitaito 
tiloissa työskentelyyn. Tilaan johtavat sisäänpääsyt on varustettava kilvillä, joissa ilmoi-
tetaan selkeästi, että alueelle eivät sivulliset pääse. 
 
Sähkölaboratoriossa sijaitsee myös suurjännitetila, jossa tulee noudattaa SFS 6001 Suur-
jännite- sekä SFS-EN 50191 standardin ohjeistusta. Tilaan on oltava erillinen lukittu 
pääsy, jossa ilmoitetaan tilan olevan suurjännitetila, jossa esiintyy hengenvaarallisia jän-
nitteitä. 
 
SFS-EN 50191 mukaan Tampereen ammattikorkeakoulun suurjännitetila on testauslabo-
ratorio. Testauslaboratorion määritelmä on SFS-EN 50191 mukaan seuraava: 
 
”vähintään yksi testauslaitteisto luotettavasti suljetussa tilassa tai alueella, joka on erossa 
vieressä olevista työalueista; tilassa on tavallisesti useita henkilöitä testaustyössä testaten 
laajojakin testauskohteita, jotka voivat viipyä laboratoriossa pitkiäkin aikoja” (SFS-EN 
50191 2011, 10). 
 
”Jos testausten yhteydessä esiintyy yli 1000 V vaihtojännitteitä tai yli 1500 V tasajännit-
teitä, on koepaikka rajattava muusta tilasta joko pysyvästi tai tilapäisesti. Rajaaminen teh-
dään SFS-EN 50191 mukaisesti” (SFS 6000-8-803 2017, 6). 
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3.1 Sähköturvallisuuslaki 
 
Pohjana kaikille sähkötyöturvallisuuteen liittyville standardeille ja säädöksille tulee Suo-
men Sähköturvallisuuslaista. Kaikkien sähkölaitteiden tulee täyttää sähköturvallisuuslain 
sanelemat ehdot. 
 
Sähkölaitteet ja -laitteistot on suunniteltava, rakennettava, valmistettava ja korjattava niin 
sekä niitä on huollettava ja käytettävä käyttötarkoituksensa mukaisesti niin, että: 
 
1) niistä ei aiheudu kenenkään hengelle, terveydelle tai omaisuudelle vaa-
raa; 
2) niistä ei sähköisesti tai sähkömagneettisesti aiheudu kohtuutonta häi-
riötä; 
3) niiden toiminta ei häiriinny helposti sähköisesti tai sähkömagneettisesti. 
 
Jos sähkölaite tai -laitteisto ei täytä 1 momentissa säädettyjä edellytyksiä, 
sitä ei saa saattaa markkinoille, luovuttaa toiselle eikä ottaa käyttöön. (Säh-
köturvallisuuslaki 2016/1135, 6 §) 
 
Sähkölaitteiden on myös täytettävä seuraava vaatimus: 
 
Sähkölaite on suunniteltava ja valmistettava hyvän teknisen käytännön mu-
kaisesti siten, että se on oikein asennettuna, huollettuna ja käyttötarkoituk-
sensa mukaisesti käytettynä sähkömagneettisesti yhteensopiva eikä vaa-
ranna ihmisten terveyttä ja turvallisuutta, kotieläimiä tai omaisuutta. Säh-
kölaitteen suojaus on varmistettava sähkölaitteen aiheuttamien vaarojen va-
ralta ja sellaisten vaarojen varalta, jotka voivat aiheutua ulkoisten tekijöiden 
vaikutuksesta sähkölaitteeseen. (Sähköturvallisuuslaki 2016/1135, 12 §) 
 
Standardin tai sen painoksen vaihtuessa sähköturvallisuusviranomainen 
päivittää standardiluettelon. Luettelon päivityshetkellä rakenteilla oleva 
sähkölaitteisto voidaan rakentaa valmiiksi ja ottaa käyttöön edellisen stan-
dardin mukaisena kolmen vuoden kuluessa päivityksestä. (Sähköturvalli-
suuslaki 2016/1135, 33 §) 
 
Jos olemassa olevan sähkölaitteiston käyttötarkoitusta tai paikkaa muutetaan, on sähkö-
turvallisuuslain mukaan varmistuttava sähkölaitteen turvallisuudesta muuttuneissa olo-
suhteissa. 
 
Tampereen ammattikorkeakoulun sähkölaboratoriossa on usean eri sähkölaitteistoluoki-
tuksen omaavia laitteita. Laitteet voidaan jakaa omiin sähkölaiteluokkiinsa Sähköturval-
lisuuslain sähkölaitteistoluokituksen avulla. 
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Sähkölaitteistot jaetaan niiden varmennus- ja määräaikaistarkastusten vaatimusten sekä 
kunnossapito-ohjelmaa koskevien vaatimusten osalta luokkiin seuraavasti: 
 
1) luokan 1 sähkölaitteisto: 
a) sähkölaitteisto asuinrakennuksessa, jossa on enemmän kuin kaksi asuin-
huoneistoa; 
b) muu kuin asuinrakennuksen sähkölaitteisto, jonka suojalaitteena toimi-
van ylivirtasuojan nimellisvirta on yli 35 ampeeria ja joka ei kuulu luokkiin 
2 tai 3; (Sähköturvallisuuslaki 2016/1135, 44 §). 
 
2) luokan 2 sähkölaitteisto: 
c) sähkölaitteisto, johon kuuluu yli 1 000 voltin nimellisjännitteisiä osia, lu-
kuun ottamatta sellaista sähkölaitteistoa, johon kuuluu vain enintään 1 000 
voltin nimellisjännitteellä syötettyjä yli 1 000 voltin sähkölaitteita tai niihin 
verrattavia laitteistoja; 
d) sähkölaitteisto, jonka liittymisteho, jolla tarkoitetaan sähkölaitteiston 
haltijan kiinteistölle tai yhtenäiselle kiinteistöryhmälle rakennettujen liitty-
mien liittymistehojen summaa, on yli 1 600 kilovolttiampeeria. (Sähkötur-
vallisuuslaki 2016/1135, 44 §). 
 
3) luokan 3 sähkölaitteisto: 
c) verkonhaltijan jakelu-, siirto- ja muu vastaava sähköverkko. (Sähkötur-
vallisuuslaki 2016/1135, 44 §). 
 
Laboratoriossa suurin osa laitteista voidaan luokitella ensimmäisen luokan sähkölaitteis-
toiksi, mutta suurjännitelaboratoriossa sijaitsee myös toisen luokan sähkölaitteisto. 
 
3.2 Laboratoriossa työskentelevät henkilöt 
 
Kaikkien laboratoriossa olevat henkilöt on pystyttävä tunnistamaan heidän osaamista-
sonsa perusteella. Kaikkina aikoina on tiedettävä, ketkä ovat maallikoita, opastettuja hen-
kilöitä sekä sähköalan ammattilaisia.  
 
Sähkötyöturvallisuuden kannalta on tärkeää kaikkien laboratoriossa työskentelevien hen-
kilöiden olla tietoissa siitä, kuka on vastuussa esimerkiksi hätätilanteen sattuessa. 
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3.2.1 Maallikko 
 
Maallikoiden ollessa sähkölaboratorio tiloissa heitä tulee valvoa, jonka lisäksi heille on 
pitänyt antaa riittävän hyvä opastus siitä, miten laboratoriossa toimitaan ja heidän on nou-
datettava heille annettuja ohjeita. Opastuksen on kerrottava muun muassa, miten sähkö-
tapaturman sattuessa on toimittava sekä missä hätäseispainike sijaitsee ja voiko tilaan 
viedä ruokaa taikka juomaa ja mihin mahdolliset reput sekä takit tulee jättää, voiko ti-
loissa oleviin laitteisiin taikka kytkimiin koskea ilman erillistä valvojan lupaa. Heille on 
myös kerrottava mahdollisista ylimääräisistä lisäsuojausjärjestelmistä ja siitä, kuinka 
hätä-seis-järjestelmät toimivat. Esimerkiksi Tampereen ammattikorkeakoulun sähköla-
boratoriossa jokainen työpiste on varustettu hätä-seis-painikkeella. Mikäli yhtä niistä pai-
naa katkeavat sähköt jokaisesta työpisteestä. Maallikoille on myös kerrottava mistä hätä-
tilanteisiin tarvittava välineistö löytyy (ensiapukaappi, alkusammutusvälineet). 
 
3.2.2 Opastettu henkilö 
 
Sähkötyöturvallisuusstandardi SFS 6002 määrittelee opastetuksi henkilön olevan sellai-
nen henkilö, joka on saanut opastavan koulutuksen sähköalan ammattilaiselta. Opaste-
tulla henkilöllä pitää siis olla koulutus, joka mahdollistaa hänen työskentelynsä sähköla-
boratoriossa. Näiden lisäksi tulee hänellä olla voimassa oleva hätäensiapukoulutus sekä 
kyky tunnistaa sähkön vaarat ja tietää miten toimia tapaturmien sattuessa. Käytännössä 
siis opiskelijat, jotka ovat saaneet edellä mainitun koulutuksen voidaan luokitella opaste-
tuiksi henkilöiksi. 
 
”Sähköalan töitä tekevän henkilön tulee olla tehtävään ja sen sähköturvallisuutta koske-
viin vaatimuksiin perehtynyt tai opastettu” (KTM 2010/351, 9 §) 
 
3.2.3 Valvoja 
 
Valvojalla tarkoitetaan henkilöä, joka vastaa sähkötyöturvallisuudesta silloin kun tilassa 
suoritetaan sähkötöitä. Hänen tulee olla sähköalan ammattilainen, joka on saanut sen mu-
kaisen sähköpätevyyskoulutuksen (S1, S2 tai S3) kuin työltä vaaditaan. Valvojan tulee 
myös tietää, että tilassa työskentelevät ovat ymmärtäneet annetun sähkötyöturvallisuus-
koulutuksen. Valvojana voi toimia muun muassa sähköalan kouluttaja. 
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Ote sähköturvallisuuslaista sähköalan ammattihenkilön määritelmään liittyen: 
 
Riittävän ammattitaitoiseksi valvomaan ja itsenäisesti tekemään koulutustaan ja työkoke-
mustaan vastaavan alan sähkö- ja käyttötyötä katsotaan se, joka on mainittuihin töihin 
opastettu ja joka on: 
 
1) suorittanut soveltuvan tekniikan alan korkeakoulututkinnon ja hankki-
nut kuuden kuukauden työkokemuksen sähkötöissä; 
2) suorittanut soveltuvan sähköalan insinöörin tai teknikon tutkinnon ja 
hankkinut kuuden kuukauden työkokemuksen sähkötöissä; 
3) suorittanut soveltuvan ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai 
vastaavan aiemman koulutuksen tai tutkinnon ja hankkinut kuuden kuukau-
den työkokemuksen sähkötöissä; 
4) suorittanut soveltuvan ammatillisen perustutkinnon tai vastaavan aiem-
man koulutuksen tai tutkinnon ja hankkinut vuoden työkokemuksen sähkö-
töissä; tai 
5) hankkinut kuuden vuoden työkokemuksen sähkötöissä ja riittävät alan 
perustiedot. (Sähköturvallisuuslaki 2016/1135, 73 §). 
 
3.3 Organisaatio 
 
Tampereen ammattikorkeakoulun sähkötekniikanlaboratoriossa tulee soveltaa saman-
laista organisaatiorakennetta samoin kuin yleisesti työelämässä. Tiloille on oltava hen-
kilö, joka vastaa tiloissa tapahtuvista sähkötöistä (sähkötöiden johtaja). Kyseisellä henki-
löllä on oltava riittävä ammattitaito sekä osaaminen (S1, S2 tai S3) ja pätevyys riippuen 
laboratoriossa käytetyistä jännitetasoista. Sähkötöiden johtajan on tiedettävä, että henki-
löstö eli koulun laboratorion tapauksessa opettajat, ovat sellaisia henkilöitä, joilla on riit-
tävä pätevyys koulutuksen suorittamiseen. Niin sanotun riittävän pätevyyden opettavalle 
opettajalle määrittelee lopulta sähkötöiden johtaja, mutta sähkötöiden johtajan on myös 
varmistuttava siitä, että tehtävään nimetty henkilö täyttää sähköturvallisuuslain määrää-
mät kriteerit. Yleisesti tällainen henkilö sähkölaboratorioiden tapauksessa on opettaja, 
jolla on sähkövoimatekniikan koulutus. Tämän lisäksi henkilöllä tulee oltava riittävä työ-
kokemus tehtävänsä suorittamiseen. 
 
Joissakin tapauksissa voidaan noudattaa seuraavaa työ- ja elinkeinoministeriön asetusta 
henkilön pätevyyttä määritellessä: 
 
Jos henkilöllä on 14―17 §:ssä edellytetyn sähköalan tutkinnon tai koulu-
tuksen sijasta muun teknisen alan tutkinto tai koulutus ja henkilö on täyden-
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tänyt koulutustaan vähintään 30 opintoviikon sähköalan opinnoilla, arvioin-
tilaitos voi pyynnöstä myöntää pätevyystodistuksen rajattuna sähköalan 
koulutusta vastaavalle tehtäväalueelle. (KTM 2010/351, 11 §). 
 
Sähkötöiden johtajana koulutuslaitoksen laboratoriossa, voi olla periaatteessa ketä ta-
hansa henkilö keneltä löytyvät tarvittavat sähköpätevyydet tehtävän suorittamiseen. Tam-
pereen ammattikorkeakoulun sähkötekniikanlaboratoriosta vastaavalla sähkötöiden joh-
tajalla on oltava S1 pätevyys, sillä tilat sisältävät yli 1 kilovoltin suurjännitelaitteiston.  
 
Sähkötöiden johtaja on aina lopulta vastuussa siitä, mitä laboratoriossa tapahtuu. Hänen 
täytyy siis huolehtia siitä, että tiloissa tapahtuvat työt sekä kokeet noudattavat, sillä het-
kellä voimassa olevaa sähköturvallisuuslakia ja sen pohjalta sovellettuja määräyksiä ku-
ten SFS- standardikokoelmaa. Kuten aikaisemmin mainittiin, on sähkötöiden johtajan ol-
tava tietoinen henkilöstön pätevyydestä suorittaa laboratoriossa tapahtuvat työt sekä ko-
keet. Tarvittaessa kouluttaa henkilöstöä käyttämään mittalaitteita, joita tarvitaan työteh-
tävien suorittamiseen. Sähkötöiden johtajan pitää myös olla henkilöstön tavoitettavissa ja 
varmistaa, että nykyinen käytetty sähköturvallisuusohje on ajan tasalla sekä mahdollistaa 
tarvittavan sähköturvallisuusmateriaalin, olevan henkilöstön käytettävissä.  
 
Sähkötöiden johtajan lisäksi voi rakennukselle olla nimettynä erikseen käytön johtaja, 
mikäli rakennuksessa oleva sähkölaitteisto sisältää yli 1000 V nimellisjännitteisiä osia. 
Myös oppilaitoksissa sähkötöitä tekevälle henkilöstölle tulee olla selvää, minkälainen 
sähkötyöturvallisuusorganisaatio oppilaitoksessa on.  
 
Ote työ- ja elinkeinoministeriön asetuksesta, jossa määritellään vaadittava koulutus sekä 
työkokemus sähkötöiden johtajana toimimiseen: 
 
Sähköpätevyys 1 oikeuttaa toimimaan sähkötöiden johtajana ja käytön joh-
tajana. 
Sähköpätevyyteen 1 vaaditaan hyväksytysti suoritettu soveltuva sähkötur-
vallisuustutkinto sekä: 
a) soveltuva tekniikan alan korkeakoulututkinto, sähkövoima-alan insinöö-
rin tai sähkövoima-alan teknikon tutkinto tai vastaava tutkinto; ja 
b) ammatillisen tutkinnon suorittamisen jälkeen vähintään kahden vuoden 
riittävän laaja-alainen sähkötöiden johtamiseen perehdyttävä työkokemus, 
josta vähintään vuosi on saatu yli 1000 voltin vaihtojännitteisten tai yli 1500 
voltin tasajännitteisten sähkölaitteistojen rakentamiseen tai käytön johtami-
seen perehdyttävissä tehtävissä. (KTM 2010/351, 12 §). 
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Sähköturvallisuuslain määrittelemät tehtävät sähkötöiden johtajalle ovat: 
1) sähkötöissä noudatetaan sähköturvallisuuslakia; 
2) sähkölaitteet ja -laitteistot ovat tämän lain edellyttämässä kunnossa en-
nen käyttöönottoa tai toiselle luovuttamista; 
3) sähkötöitä tekevät henkilöt ovat ammattitaitoisia ja riittävästi tehtäviinsä 
opastettuja. (Sähköturvallisuuslaki 2016/1135, § 59) 
 
Sähkötöiden johtajan tulee täyttää edellä mainittu koulutus, jotta hänellä on riittävä pä-
tevyys tehtävän suorittamiseen. 
 
3.4 Suurjännitetilaa koskevat vaatimukset 
 
Suurjännitetilan tulee noudattaa SFS-EN 50191 määräyksiä. Koeistustilaan rakennetut 
testausrakennelmat on SFS-EN 50191 mukaisesti tehtävä turvallisuuden varmistamiseksi 
seuraavasti: 
 
Testausrakennelma on järjestettävä ja rakennettava niin, että suojaus kos-
ketukselta on varmistettu jännitteisten osien eristämisellä, kansilla, kote-
loinnilla, puomeilla tai turvaetäisyyksillä. Turvaetäisyys katsotaan var-
mistetuksi, kun testejä tekevä henkilö ei voi ulottua kielletylle alueelle ke-
honsa osien tai työkalujen avulla. Turvallisuus voidaan saada aikaan myös 
kahden käden käyttöä vaativalla ohjauslaitteella tai testausjännitteen koh-
distamisella kahdella turvallisella testauskoettimella. Käytettävien tes-
tausjohtimien on oltava täysin kosketussuojatut. Kahden käden käyttöoh-
jaimien on oltava EN 574: 1996 + A1:2008 lajin II tai IIIB mukaisia. Jos 
testauksessa on mukana useampia henkilöitä, jokaisella heistä on oltava 
kahden käden käyttöohjain ja niiden on oltava kytketty niin, että kaikkien 
näiden ohjaimien on oltava käytössä, ennen kuin testausjohtimiin kytke-
tään jännite. Turvallisissa testauskoettimissa on oltava kohdistettavalle 
testausjännitteelle riittävä eristystaso. Kiinnityslaitteiden käyttöä eristys-
tason lisäämiseen ei sallita (SFS-EN 50191 2011, 14) 
 
Edellä mainitulla ohjeistuksella pyritään ehkäisemään mahdollisen sähkötapaturman syn-
tyä. Jännitteellisten osien tulee olla suojattuja kosketukselta.  
 
3.4.1 Suurjännitetilan eristäminen muista tiloista 
 
Kielletyn alueen määrittämiseen suurjännitetilassa käytetään SFS-EN 50191 taulukkoa 
A2 (Liite 1). Kielletyllä alueella tarkoitetaan aluetta, jonne ei saa olla pääsyä jännitteiden 
ollessa kytkettynä suurjännitelaitteistoon. Suurjännitetilan on oltava erottu muista labo-
ratoriotiloista ja kulkuväylistä ja sen tulee täyttää seuraavat SFS-EN 50191:n mukaiset 
ehdot: 
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Testausalueen on oltava erotettu työskentelyalueista ja kulkuteistä. Aitausten on oltava 
rakennettu niin, että: 
- ne estävät muiden kuin testaushenkilöiden pääsyn testausalueelle 
- ne estävät muiden kuin testaushenkilöiden ulottumisen kielletylle alueelle  
- ne estävät aitausten ulkopuolella olevia henkilöitä ulottumasta aitausten 
sisäpuolelle sijoitettujen testauslaitteiston käyttölaitteisiin. (SFS-EN 
50191 2011, 16) 
 
Tampereen ammattikorkeakoulussa edellä mainitut turvallisuusvaatimukset on toteutettu 
sijoittamalla erillinen lukittu ovi valvomohuoneen ja koeistustilan väliin.  
 
3.4.2 Suurjännitelaitteiston turvalaitteet 
 
Suurjännitetilan hätäseis-kytkentää rakentaessa tulee ottaa huomioon seuraavat määräyk-
set sen rakentamiseksi. 
 
Testauslaitteisto on varustettava hätäkytkentälaitteilla, joilla voidaan kat-
kaista kaikki sähköenergia, joka voi aiheuttaa vaaraa. Laitteen tai välineiden 
on oltava EN ISO 13850:2008 vaatimusten mukaisia. Testausalueen sisä- ja 
ulkopuolella on alueen laajuuden ja laitteiston monimutkaisuuden huomi-
oon ottaen oltava riittävä määrä käsikäyttöisiä ohjaimia. Kytkentä- kohdat, 
esim. tavalliseen sähköverkkoon liitetyt testausalueella olevat pistorasiat, 
on merkittävä asianmukaisesti, jos ne eivät kytkeydy jännitteettömiksi hä-
täpoiskytkentälaitteella (SFS-EN 50191 2011, 16). 
 
Suurjännitetilassa voi esiintyä mahdollisia jäännösjännitteitä ja siirtyviä jännitteitä ja nii-
den poistamiseen tulee olla tarvittava laitteisto. Näiden jännitteiden poisto suoritetaan 
suurjännitetilan koeistushuoneessa maadoitussauvalla ja lattiaan asennettujen maadoitus 
kuparilevyjen sekä kuparikaapelien avulla. Kyseiset levyt on kytketty yhtenäiseen maa-
doituskiskoon, joka sijaitsee koeistustilan seinässä. 
 
Koeistustilan automaattisen suojauksen tulee noudattaa SFS-EN 50191 antamia määräyk-
siä: 
 
Ei saa olla mahdollista kytkeä testausjännitettä, ennen kuin suojaus on täy-
dellisesti toimintakunnossa ja toimii oikein. Suojauksen avaamisen pitää 
katkaista testausjännite automaattisesti. Jäännösjännitteiden on purkaudut-
tava automaattisesti vaarattomaan arvoon ennen kuin jännitteisiä osia voi-
daan koskettaa (SFS-EN 50191 2011, 18). 
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Yhden vian tilanteet eivät saa estää katkaisemasta testausjännitteitä, kun 
suojaus avataan. Kun vika esiintyy, on oltava mahdotonta kytkeä testaus-
jännitteitä uudelleen. Ei saa olla mahdollista ohittaa suojausta helposti 
(SFS-EN 50191 2011, 18). 
 
Tampereen ammattikorkeakoulussa jäännösjännitteiden purkautumista varten on mit-
tauskytkentöihin lisätty erillisiä vastuksia ja kondensaattoreita, joiden kautta jäännösjän-
nitteet voivat purkautua hallitusti ja turvallisesti. 
 
Suurjännitetilan Turvallisuuteen liittyen on kiinnitettävä erityistä huomiota seuraaviin 
SFS-EN 50191:n asioihin: 
 
Hätäpoistumisovet, portit jne. on voitava avata testausalueen sisäpuolelta. 
Uloskäytävien ja hätäpoistumisteiden osalta on noudatettava kansallisia 
säädöksiä. Testauslaboratorioissa vaaditaan toimenpiteet, joilla estetään 
ammattitaidottomien henkilöiden pääsy sisälle, eikä henkilöiden poistumi-
selle saa olla esteitä. Testauslaboratorioissa, joissa on yli 1 kV jännitteitä, 
on oltava käytettävissä maadoituslaitteet (vrt. EN 50110-1, EN 6219 ja EN 
62130). Kaikki alueet ml. testausalueen ulkopuolella olevat alueet, joissa 
on todennäköistä tapahtua kapasitiivista purkausta, on paikoissa joissa tes-
tausjännitteet ylittävät 1 kV erotettava lisäsuojuksilla testauksen ajaksi. 
Näiden lisäsuojusten on täytettävä tilapäisille testausasennuksille kohdassa 
4.5.1 annetut minimivaatimukset (SFS-EN 50191 2011, 22). 
 
Suurjännitetilana toimivan tilan tulee olla huolellisesti suunniteltu, jotta tilasta on mah-
dollista poistua hätätilanteen sattuessa. 
 
 
3.4.3 Suurjännitelaitteiston käyttö ja henkilöstö 
 
Suurjännitelaitteiston tulee täyttää oheiset suurjännitelaitteiston käyttöön liittyvät mää-
räykset: 
 
Testauslaitteistoa saa käyttää vain alan ammattihenkilön ohjauksessa ja 
valvonnassa. Tämä ei koske testauspaikkoja, joissa on automaattinen suo-
jaus koskettamiselta ja jotka täyttävät kohdan 4.2.1 vaatimukset. Testaus-
laitteisto on varustettava käyttöohjeilla. Niiden on sisällettävä turvalliseen 
toimintaan tarvittavat tiedot. Käytössä ollut testauslaitteisto on tarkastet-
tava ulkoisesti näkyvien vaurioiden tai vikojen havaitsemiseksi ennen 
uutta käyttöä. Testauslaitteistoa ei saa käyttää, jos havaitaan vaaraa aiheut-
tavia merkkejä vaurioista tai vioista. Testauslaitteiston kunnossapitoon saa 
käyttää vain ammattitaitoisia henkilöitä Turvallisuuslaitteiden oikea kunto 
ja toiminta on tarkastettava ammattitaitoisen henkilön toimesta sopivin ai-
kavälein. Näiden tarkastusten tulokset on kirjattava muistiin. (SFS-EN 
50191 2011, 24). 
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Ennen laitteiston käyttöä tulee laitteiston kunto tarkistaa myös silmämääräisesti. Turval-
lisuuslaitteet tulee tarkistaa ammattihenkilön toimesta, jotta voidaan olla varmoja, että 
ne toimivat oikein. 
 
Testauslaitteiston kanssa saavat työskennellä vain ammattihenkilöt tai 
opastetut henkilöt. Koko henkilöstö on koulutettava tuntemaan heidän 
työssään tarvittavat turvallisuusvaatimukset ja -säännöt sekä yrityksen 
omat ohjeet. Tällainen koulutus on toistettava tarvittaessa, mutta kuitenkin 
vähintään kerran vuodessa. Henkilöstöä on vaadittava toimimaan vaati-
musten, sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Työhön kuuluvien toimintojen 
monimutkaisuus on arvioitava ennen kuin toiminta alkaa, jotta kutakin 
tehtävää suorittamaan valitaan siihen sovelias ammattitaitoinen tai opas-
tettu henkilö. Koulutuksesta on pidettävä kirjallista rekisteriä. Henkilöille, 
jotka käyttävät turvallisia testauskoettimia, on annettava niiden käyttöön 
liittyviä erityisvaaroja koskeva lisäopastus. Testauslaboratorioissa, tutki-
muslaitoksissa tai tilapäisissä testauspaikoissa työskentelevät henkilöt saa-
vat työskennellä vain työstä vastaavan henkilön kokonaisvalvonnan alai-
suudessa. Testauspaikoille saa mennä vain sinne kuuluva henkilöstö ja 
muut henkilöt, jotka ovat saaneet riittävän vaaroja koskevan opastuksen. 
Jos muiden henkilöiden pitää mennä näille alueille, heidän pitää olla am-
mattihenkilöiden seurassa ja heille on kerrottava riskeistä. Jos testauspai-
kan jännite on yli 1 kV, vaaditaan lisäksi työstä vastaavan henkilön lupa. 
Jokaisen henkilön, joka työskentelee testauslaboratoriossa, tutkimuslaitok-
sessa tai tilapäisessä testauspaikassa, on oltava täysin tietoinen esiintyvistä 
vaaroista. Heillä on myös velvollisuus noudattaa työssään varovaisuutta ja 
turvallisuustoimenpiteitä, jotta he suojaavat vahingoilta itseään ja muita 
henkilöitä (SFS-EN 50191 2011, 26). 
 
Suurjännitetilan henkilöstön tulee tietää, kuinka suurjännitelaitteistoa käytetään. Suur-
jännitetilaa koskevan SFS-EN 50191- standardin lisäksi tulee noudattaa yleisiä työtur-
vallisuuteen sekä sähkötyöturvallisuuteen liittyviä määräyksiä.  
 
3.5 Täydentävät vaatimukset oppilaitoksen sähkölaboratorioille 
 
Virallisiksi sähköalan standardeiksi luokitellaan standardit, jotka sähköturvallisuusviran-
omainen on hyväksynyt. SFS- standardikokoelmassa on sovellettu lainsäädännön asetta-
mia reunaehtoja käytännön sähkötöihin liittyen. SFS 6000-8-803 kertoo täydentävät vaa-
timukset sähkölaitekorjaamoille sekä oppilaitosten sähkölaboratorioille.  
 
Sähkölaitekorjaamoiden ja opetuskäytössä olevien sähkölaboratorioiden 
luonteen vuoksi niissä ei korjattavassa tai testattavassa laitteessa voida aina 
käyttää perussuojausta eristyksen tai koteloinnin avulla. Korjattavien lait-
teiden kokeilut yms. pitää suorittaa mahdollisuuksien mukaan suojattuna 
kosketukselta (varustettuna perussuojauksella). Jos jotain toimenpidettä ei 
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voida suorittaa täysin kosketukselta suojattuna, pitää käyttää mahdollisuuk-
sien mukaan tilapäisiä suojuksia tai esteitä. Korjaustyössä käytettävissä työ-
välineissä ja mittalaitteissa pitää kuitenkin käyttää eristystä tai kotelointia 
laitteiden normaalien rakennestandardien mukaisesti (SFS 6000-8-803 
2017, 6). 
 
Sähkötekniikanlaboratoriossa ei aina ole mahdollista käyttää normaalia perussuojausta, 
jolloin sähkölaitteen kosketussuojaus suorittaa tulee mahdollisuuksien mukaan niin hyvin 
kuin mahdollista.  
 
Tilapäisiin kytkentöihin käytettävinä kytkentäjohtoina ja mittajohtoina suo-
sitellaan käytettäväksi rakenteita, jotka on suojattu vahingossa tapahtuvalta 
koskettamiselta. Oppilaitostiloissa tällaisia rakenteita on käytettävä ja pal-
jaiden naparuuvien käyttö on kielletty. Laboratorioissa käytettäviä mitta-
päitä koskee standardi SFS-EN 61010-031. Suositellaan, että sähkökorjaa-
moissa ja oppilaitoksissa käytetään standardin SFS-EN 60900 mukaisia jän-
nitetyökaluja silloinkin, kun työtä ei tehdä jännitetyönä (SFS 6000-8-803 
2017, 6). 
 
Käytettävien johtimien tulee olla sellaisia, että niistä ei voi saada sähköiskua kosketta-
malla. 
Sähkölaitekorjaamoissa ja opetuskäytössä olevissa laboratorioissa käytettä-
ville laitteille on aina järjestettävä SFS 6000-4-41 mukainen vikasuojaus. 
Vikasuojauksella ei kuitenkaan voida suojautua jännitteisen osan ja nol-
lajohtimen tai kahden eri vaiheissa olevan jännitteisen osan koskettamiselta. 
Vikasuojauksen täydentämiseksi sähkölaitekorjaamojen korjauspaikkojen 
ja sähkölaboratorioiden testauspaikkojen lattioiden ja työpöytien kosketel-
tavien pintojen resistanssin pitää olla vähintään − 50 kΩ enintään 500 V 
nimellisjännitteellä − 100 kΩ kun nimellisjännite on yli 500 V ja enintään 
1000 V vaihtojännitettä tai 1500 V tasajännitettä. Suuremmilla jännitteillä 
eristystason arvo määritellään erikseen. Työpöytien rungot voivat olla me-
tallia, jos ne eivät ole johtavassa yhteydessä maahan (SFS 6000-8-803 2017, 
6). 
 
Työskentelypaikalla olevat pistorasiat on merkittävä siten, että merkin-
nöistä selviää riittävät tiedot (jännite, teho tai virta ja suojaustapa). Oppilai-
tosten sähköteknilliseen opetukseen käytettyjen laboratorioiden työskente-
lypaikoilla pitää lisäksi olla kaavio työskentelypaikan sähkönsyötön järjes-
telyistä. Sähkölaboratorioihin on sijoitettava sopiviin paikkoihin sähkötapa-
turmien ensiavusta kertovat ensiapuohjeet sekä kohteen katuosoite ja hätä-
puhelimen numero. (SFS 6000-8-803 2017, 8). 
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Kun sähkölaitteita korjataan tai huolletaan käyttöpaikalla, esimerkiksi koulun laboratori-
ossa voidaan suojaukseen käyttää: 
 
- Siirrettävää suojaerotusmuuntajaa, tai 
- mitoitustoimintavirraltaan enintään 30 mA vikavirtasuojaa 
Lisäksi suositellaan: 
- eristävien alustojen ja 
- tilapäisten suojausten käyttöä (SFS 6000-8-803 2017, 7) 
 
Sähkölaboratorioiden työskentelyalueelta on voitava katkaista jännitteet 
SFS 6000-5-53 liitteen 537A mukaisella erotuskytkimellä. Oppilaitosten 
sähköteknilliseen opetukseen käytetyissä laboratorioissa erotuskytkimen 
pitää olla lukittavissa, jolloin oppilaat eivät pääse työskentelemään ilman 
valvontaa. Tilapäiskytkentöjen syöttöön käytettävässä virtapiirissä pitää 
kytkentöjen läheisyydessä olla erotuskytkin, jossa on yksiselitteinen asen-
nonosoitus, ja jolla kytkennät voidaan tehdä jännitteettömiksi. Erotuskytki-
men tilalla voidaan käyttää enintään 16 A mitoitusvirtaista pistokytkintä. 
Jos testauspiirissä esiintyy 1000 V vaihtojännite tai yli 1500 V tasajännite 
tai muu vaarallinen jännite, joka voi jäädä vaarallisena varauksena laittee-
seen sen jälkeen, kun syöttö on katkaistu, on testauspiirissä oltava näkyvällä 
paikalla vaarasta ilmoittava varoituskilpi. Käytettävissä on lisäksi oltava 
joko kiinteät tai siirrettävät työmaadoitusvälineet, joilla työmaadoitus voi-
daan suorittaa luotettavasti. Jos käytetään automaattista varauksen purkaus-
piiriä, sen on purettava varaus myös verkkojännitteen katkettua tai järjes-
telmä on varustettava vihreällä merkkivalolla joka palaa, kun maadoittami-
nen on tapahtunut. (SFS 6000-8-803 2017, 8). 
 
Sähkökorjaamoissa ja -laboratorioissa pitää olla hätäkytkentää varten koh-
dan 537.3.3 mukaiset laitteet, joilla nopeasti voidaan kytkeä pois jännitteet 
työskentelyalueelta. Hätäkytkentään käytettävä kytkin on oltava helposti 
luoksepäästävissä ja tunnistettavissa käyttäen punaista kytkintä keltaisella 
taustalla (SFS 6000-8-803 2017, 8). 
 
Sähköalan tiloiksi luokitellaan tilat, joissa annetaan valmentavaa tai perehdyttävää käy-
tännön opetusta töihin, joissa on vaarana esiintyä valokaaria tai on mahdollisuus saada 
sähkönisku. Kyseisiä tiloja ovat sähkötyösalien ja laboratorioiden lisäksi myös muut työ-
pajat sekä laboratoriot, joissa sovelletaan sähkölaitekorjaamoa ja koskevia vaatimuksia 
soveltuvin osin. 
 
Sähkökorjaamoissa ja -laboratorioissa laitteiden kuntoa pitää tarkkailla tekemällä määrä-
välein tarkastuksia ja testauksia. Tarkastusten ja testausten laajuus sekä tarkastusvälit 
riippuvat laitteiston tyypistä ja siitä miten paljon sitä käytetään.  
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Laboratorion työpöytien testaus- ja tarkastustoimenpiteet suositellaan tehtävän seuraa-
vasti: 
 
- ennen käyttöä aina laitteiden ja kytkentäjohtimien 
- 6 kuukauden välein vikavirtasuojien testaus testipainikkeella 
- 12 kuukauden välein hätäkytkinlaitteiden toiminnan testaus 
- 24 kuukauden välein vikavirtasuojien testaaminen testilaitteella ja kattava silmä-
määräinen tarkastus 
- 5 vuoden välein eristysresistanssin mittaus ja suojajohtimien jatkuvuuden testaus 
 
(Oppilaitosten sähkölaboratorioiden sähköasennukset, Vitikka V-P). 
 
Lisäksi standardin mukaan testaukset tulisi suorittaa seuraavasti: 
 
- laitteiden ja kytkentäjohtimien silmämääräinen tarkastus aina ennen käytön aloit-
tamista 
- vikavirtasuojien testaus testipainikkeella valmistajan ohjeiden mukaisesti 
- hätäkytkinlaitteiden toiminnan testaus 1 vuoden välein 
- vikavirtasuojien testaaminen testilaitteella ja kattava silmämääräinen tarkastus 
enintään 2 vuoden välein 
- eristysresistanssin mittaus ja suojajohtimien jatkuvuuden testaus enintään 5 vuo-
den välein (SFS 6000-8-803 2017, 8). 
 
Opetuskäyttöön ja sähkölaitekorjaamo käyttöön tarkoitetussa sähkötyösalissa tarkemmat 
mittaus- sekä tarkastusajankohdat suositellaan tekemään seuraavasti: 
 
- Merkintöjen ja suojalaitteiden arvojen tarkastus 3kk välein 
- Mittajohtimien ja siirrettävien laitteiden kunnon tarkastus 3kk 
- Vikavirtasuojien testaus testipainikkeella 3kk 
- Koko asennuksen tarkastus silmämääräisesti 12 kk 
- Vikavirtasuojien testaus mittalaitteella 12kk 
- IT-järjestelmän eristystilan valvontalaitteen testaus 12kk 
- Erotuslaitteiden ja hätä-seis toimintojen testaus 12kk 
- IT-järjestelmän muuntajan eristystilan testaus 36kk 
- Lattia- ja pöytäpintojen eristävyyden testaus 36kk 
- Koko asennuksen eristystilan mittaus 36kk 
- Mittalaitteiden kalibrointi 36kk 
 
(Sähkö-, työ- ja sähkötyöturvallisuuden toimintaohje. Peltola, S). 
 
Oppilaitosten ja sähkölaitekorjaamojen laitteiden ja asennusten testaus- ja tarkastustoi-
menpiteille on olemassa monia eri suosituksia. Oppilaitoksen tulee tehdä oma kunnossa-
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pito-ohjelma, jonka avulla voidaan määrittää tarkemmat oppilaitoksen käyttämät ajan-
kohdat testauksille sekä tarkastuksille kuhan ne ovat standardin säätelemien raja-arvojen 
sisällä.  
  
SFS 6000-8-803 siis mahdollistaa, että oppilaitos ympäristöstä voidaan tehdä töitä tai ko-
keita, joita ei SFS 6002 mukaan voisi periaatteessa toteuttaa. Laboratoriossa on useasti 
kokeita tai mittauksia, joissa riskit sähkötyötapaturmalle ovat normaalia korkeammat, 
vaikka kyseinen oppilaitos ympäristöä koskeva standardi antaa mahdollisuuden käyttää 
löyhempiä suojausmenetelmiä ei silti perussuojauksesta voi tinkiä. Suojausmenetelmien 
ja laitteiston toimivuus tulee lisäksi tarkistaa tietyin aikavälein kuten aikaisemmin mai-
nittua.  
 
3.6 Työskentely 
 
Ennen sähkötöiden aloittamista seuraavien vaatimusten tulee täyttyä: 
 
1) töitä johtamaan on nimetty henkilö, jolla on riittävä kelpoisuus (sähkötöiden johtaja); 
2) itsenäisesti töitä suorittavalla ja valvovalla henkilöllä on riittävä kelpoisuus tai muuten 
riittävä ammattitaito; 
3) toiminnanharjoittajan käytössä on töiden tekemisen kannalta tarpeelliset työvälineet 
sekä sähköturvallisuutta koskevat säännökset; 
4) toiminnasta on tehty ilmoitus sähköturvallisuusviranomaiselle ennen kuin sähkötöitä 
koskeva toiminta aloitetaan. (Sähköturvallisuuslaki 2016/1135, 55 §) 
 
Sähkölaboratoriossa työskenneltäessä on aina oltava henkilö, joka valvoo työnaikaista 
sähkötyöturvallisuutta. Tampereen ammattikorkeakoulun tapauksessa vastuu tästä on 
kunkin opintojakson opettajalla. Opettaja pitää huolen, että esimerkiksi työtä tekevät 
opiskelijat eivät vaaranna itseään taikka muita työtä tehdessään sekä on vastuussa siitä, 
että mitä opiskelijat saavat tehdä sähkölaboratoriossa itsenäisesti. Tampereen ammatti-
korkeakoulussa on muun muassa sovittu, että sähköjen kytkeminen laitteistoon on sallit-
tua vain valvovalta opettajalta, vaikka työtä tekevästä ryhmästä löytyisi henkilö, joka olisi 
pätevä suorittamaan sähköistyksen.  
 
Toisin kuin esimerkiksi sähkötöiden johtajan on valvojana toimivan opettajan oltava säh-
kölaboratoriossa, silloin kun töitä tilassa tehdään. Valvoja on oltava nimetty ja paikalla 
viimeistään silloin, kun sähkölaitteisto kytketään jännitteelliseksi. Valvojan on myös ker-
rottava mahdollisesti vaaratekijöistä työhön liittyen esimerkiksi pyörivästä akselista 
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taikka jännitteellisistä osista. Työskentelyn päätyttyä valvojan on varmistuttava siitä, että 
tilasta poistuvat hänen valvontaansa kuuluvat henkilöt. 
 
Joillakin opintojaksoilla opintojaksoon kuuluu teoria opetuksen lisäksi myös jonkinlainen 
demonstraatio tai rastityyppinen koulutus sähkölaboratorion tiloissa. Tällaisissa tapauk-
sissa valvojan vastuu korostuu, sillä usein opiskelijat jotka osallistuvat edellä mainitun 
tyyppiseen opintojaksoon ovat 1. tai 2. vuoden opiskelijoita, jotka ovat käyneet vain muu-
tamia kertoja sähkölaboratorion tiloissa. Kyseisiä opiskelijoita tulee valvojan kohdella 
maallikon tavoin. Heitä tulee valvoa jatkuvasti ja antaa selkeät ohjeet mihin saa koskea 
ja mihin ei. Usein kytkennät ovat tehty valmiiksi laboratorioon, jolloin opiskelijoiden 
tehtäväksi jää korkeintaan virran tai jännitteen säätämistä, koska valvoja ei voi katsoa 
näiden opiskelijoiden olevan riittävästi opastettuja henkilöitä. Ongelmien sattuessa on 
kaikki vastuu lopulta valvojalla. Lisäksi lain ja standardien näkökulmasta on hyvin vaikea 
todistaa, onko opiskelijoita opastettu tarpeeksi, jos turvallisuuskoulutus on pidetty pel-
kästään suullisesti.  
 
Rasti- ja demonstraatiokoulutukset sähkölaboratorion tiloissa ovat oiva keino mallintaa 
aloittaville opiskelijoilla sähkön perusperiaatteita, mutta kyseistä kurssia pitävän opetta-
jan on tiedostettava, että hänen vastuunsa on korostunut tällaisessa opetusmenetelmässä.  
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4 SÄHKÖTYÖTURVALLISUUSKOULUTUS TAMPEREEN AMMATTIKOR-
KEAKOULUSSA 
 
 
Sähkötyöturvallisuuskoulutus on tärkeä osuus itse koulutusta, sillä tapaturman tai ongel-
mien sattuessa yleisesti syytä lähdetään ensimmäisenä etsimään puutteellisesta tai väärin-
ymmärretystä turvallisuuskoulutuksesta. 
 
”Ennen kuin sähkölaitteistossa tehdään käyttötoimenpiteitä tai töitä, on arvioitava säh-
köiset riskit. Tässä arviossa määritellään, miten käyttötoimenpiteet tai työt tehdään ja 
mitä turvallisuustoimenpiteitä tulee tehdä turvallisuuden varmistamiseksi” (SFS 6002 
2015, 16). 
 
4.1 Koulutus yleisesti 
 
Ennen varsinaista sähkötyöturvallisuuskoulutusta Tampereen ammattikorkeakoulussa on 
suoritettava hätäensiapukoulutus hyväksytysti. Koulutus järjestetään yleisesti ensimmäi-
senä opiskeluvuonna ennen kuin varsinainen koulutus sähkölaboratoriossa alkaa. 
 
Kun opiskelija on suorittanut edellä mainitun koulutuksen hyväksytysti voi hän osallistua 
varsinaisiin sähkölaboratoriossa tapahtuviin opintojaksoihin. Kunkin sähkölaboratoriossa 
tapahtuvan opintojakson alussa käydään tiloja ja laitteita koskeva sähkötyöturvallisuus-
koulutus. Koulutuksen järjestävät opintojakson opettajat. Opintojakson aikana kerrataan 
läpi hätäensiapukurssilla saadut yleiset toimintaohjeet tapaturman tai hätätilanteen sattu-
essa. Lisäksi kerrotaan mitä erikoishuomiota tulee muistaa sähkötapaturman sattuessa. 
Koulutuksessa kerrotaan minkälaisia laitteita sähkölaboratorion tilat sisältävät ja selven-
netään, mitä erityishuomiota tulee tehdä tiettyjä laitteita käyttäessä. Yleisesti tällaisia lait-
teita ovat vanhemmat laitteet, joissa sovelletaan sen aikaisia sähkötyöturvallisuusmää-
räyksiä. 
 
Lisäksi SFS 6002 standardin sisältöä käydään läpi erillisellä opintojaksolla ennen sähkö-
tekniikanlaboratoriossa työskentelyn aloittamista.  
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4.2 Koulutuksen materiaali 
 
Koulutuksen materiaali on saatavissa kaikille kurssin läsnäolijoille Moodle -käyttöliitty-
mällä toimivasti Tampereen ammattikorkeakoulun Tabulasta, jotta sähkötyöturvallisuus 
materiaalin opiskelu ja kertaaminen, on myös mahdollista koulutuksen jälkeenkin. 
 
Materiaali sisältää muun muassa yleiset toimintaohjeet hätätilanteiden sattuessa. Materi-
aalista löytyy myös erinäistä kuvamateriaalia, jonka avulla voidaan havainnollistaa ylei-
siä sähkölaboratorion sähkötyöturvallisuuteen liittyviä toimintatapoja. Esimerkiksi miten 
suurjännitelaboratorion maadoitus tulee suorittaa oikeaoppisesti ilman, että vaarantaa it-
seään taikka muita tilassa työskenteleviä. Esimerkki Tabulaan sijoitetusta turvallisuus-
koulutusmateriaalista (kuva 7). 
 
 
KUVA 7. Esimerkki kuinka sähkötyöturvallisuus- sekä ensiapuohjeet ovat sijoitettu Ta-
bulaan (TAMK n.d.) 
 
Koulutus siis sisältää seuraavat asiat: 
- Hätäensiapu 
- Yleiset säännöt ja ohjeet sähkölaboratoriolle 
- Suurjännitetilan säännöt 
- Tietoa laboratorion laitteista muun muassa sähköpääkeskuksen sijainti, työpöy-
dän rakenne ja tietoa käytettävistä mittalaitteista. 
- Kirjallisen lisämateriaalin sijainti 
- Alkusammutuskaluston ja ensiapuvälineiden sijainti 
- Laboratorion suojalaitteet 
- Sähkötyöhön tarvittavat suojavälineet 
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- Mitä tehdä sähkötapaturman sattuessa 
- Hätäuloskäyntien sijainti 
 
Koulutuksessa käytävän sähkötyöturvallisuuskoulutuksen materiaalin pohjana toimii 
tällä hetkellä Turvallisuuskoulutus ja opastus (tilat A-16 ja A17) diasarja. 
 
4.3 Koulutuksen arviointi 
 
Koulutuksen arviointiin on Tampereen ammattikorkeakoulussa kehitetty muutama eri 
menetelmä. Ensimmäisiä laboratoriokursseja käydessä arviointi suoritetaan kirjallisella 
lomakkeella, johon vastataan kokonaisin lausein yleisiin sähkötyöturvallisuuskoulutuk-
sessa käytyihin asioihin. Kysymys voi olla esimerkiksi: Mitä teet hätätilanteen sattuessa? 
Kurssia pitävät opettajat arvioivat tähän lomakkeeseen kirjoitetut vastaukset ja niiden pe-
rusteella päättävät, onko oppilas ymmärtänyt saadun ohjeistuksen. 
 
Myöhäisimmissä kursseissa yleisesti 3. vuosikurssin alkaessa saatetaan käyttää toista ar-
viointimenetelmää tarkistamaan opiskelijan ymmärrys sähkötyöturvallisuudesta. Tässä 
arviointitavassa opiskelija suorittaa Moodle- alustalla olevan sähkötyöturvallisuustentin, 
jossa väittämiin vastataan yksinkertaisesti kyllä tai ei. Kyseinen koe muodostuu 30:stä 
vaihtelevasta väittämästä, joista 28 tulee saada oikein kokeen läpäisemiksi. Rajatapauk-
sissa annetaan lisäkoulutusta keskustelemalla opettajan kanssa kysymyksistä ja kerto-
malla omin sanoin mitä on ajatellut asiasta kyseissä kohdassa. 
 
Läpäistyään kurssin opiskelija voidaan luokitella opastetuksi henkilöksi. Mutta koska on 
valvojan vastuulla myös tietää, että opiskelijat ovat ymmärtäneet ja tulevat noudattamaan 
annettuja sähkötyöturvallisuusohjeita, on heidän koulutuksen lisäksi vielä ennen labora-
toriotyöskentelyn aloittamista hyväksyttävä saadut ohjeet. Tämä suoritetaan yksinkertai-
sesti seuraavasti, opiskelija menee laboratoriokurssin Moodle- alustalla olevalle tabulasi-
vustolle, jossa kysytään ovatko saadut sähkötyöturvallisuusohjeet ymmärretty ja suos-
tuuko opiskelija noudattamaan niitä. Kyseiseen kohtaan voi vastata myös ei, tällöin val-
vojalla on vastuu tarvittaessa antaa kyseiselle opiskelijalle lisäkoulutusta. Mikäli opiske-
lija ei suostu ohjeita noudattamaan ei hän voi osallistua kyseiselle opintojaksolle. 
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4.4 Koulutuksen koemateriaalin dokumentointi 
 
Nykyisellään sähkötyöturvallisuuskoulutuksen läpäisseen opiskelijan kokeen dokumen-
tointi riippuu suoritetun sähkötyöturvallisuuskokeen tyypistä. Tabulassa suoritettu koe 
tallentuu automaattisesti Tampereen ammattikorkeakoulun tietokantaan, kun taas pape-
rille tehty koe arkistoidaan sähkötöiden johtajan toimesta. Ongelmatilanteissa on siis 
mahdollista, että tietyn henkilön suoritettu sähkötyöturvallisuuskoe voi olla tietojärjestel-
mässä tai arkistoituna paperimuodossa. Molemmat menetelmät ovat tällä hetkellä toimi-
via, mutta sekaannuksen mahdollisuus on olemassa, jos etsitään henkilön uusinta sähkö-
työturvallisuuskoetta, sillä esimerkiksi sähkövoimantekniikan opintosuuntausta käyvät 
opiskelijat voivat joutua suorittamaan sähkötyöturvallisuuskokeen lukuisia kertoja.  
 
Suurin ongelma sähkötyöturvallisuuskokeen koemateriaalin arkistointiin liittyen on do-
kumentoitavan aineiston määrä. Paperista arkistoituja sähkötyöturvallisuuskokeita voi 
olla yhtäaikaisesti useita satoja sähkötöiden johtajan hallussa. Koska nykypäivänä opis-
kelijan opinnot kestävät yleisesti 4-7 vuotta on epäselvää, milloin vanhoja sähkötyötur-
vallisuuskokeita voi hävittää. Sähkötöiden johtajan työn helpottamiseksi olisi hyvä esi-
merkiksi sopia, että paperisen koemateriaalin voi hävittää viimeistään kuusi vuotta sen 
jälkeen, kun opiskelija on aloittanut opiskelun tai aikaisemmin, jos opiskelija on varmasti 
valmistunut koulusta. 
 
4.5 Koulutuksen sisältö lain ja standardien näkökulmasta 
 
Tampereen ammattikorkeakoulussa kuten muissakin oppilaitoksissa sekä yrityksissä kou-
lutuksen sisältö pohjautuu pitkälti voimassa olevaan sähkötyöturvallisuuslakiin 
(1135/2016). Laki sekä sähköalan standardit muun muassa SFS 6002 antavat tietyt reu-
naehdot koulutuksen sisällölle, joita oppilaitos voi soveltaa tarvittaessa. Esimerkiksi SFS 
6002 mukaan sähkötyöturvallisuuskoulutuksen on sisällettävä vähintään seuraavat asiat: 
 
- Sähkön aiheuttamat vaarat ja niiltä suojautuminen 
- Sähkötyöturvallisuutta koskevien keskeisten säädösten periaatteet, säädösten mu-
kaisten vastuuhenkilöiden tehtävät ja standardin SFS 6002 asema 
- Standardin SFS 6002 sisältö soveltuvin osin 
(SFS 6002 2015, X.9). 
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Lakien ja standardien uudistuessa niiden tulisi heijastua koulutukseen sisältöön. Juuri tä-
män takia on tärkeää päivittää koulutusmateriaalia. Etenkin oppilaitos ympäristössä säh-
kötyöturvallisuuskoulutuksen soveltaminen sellaiseksi, että siitä olisi kaikille mahdolli-
simman paljon hyötyä on hyvin vaikeaa, sillä oppilaiden lähtötasot voivat poiketa huo-
mattavasti. Joten on tärkeää muodostaa selkeä koulutuksen rakenne, jonka avulla voidaan 
varmistua siitä, että joka ikinen pystyy ymmärtämään keskeiset asiat. Tällä hetkellä Tam-
pereen ammattikorkeakoulun tarjoama sähkötyöturvallisuuskoulutus kattaa hyvin lain ja 
standardien antamat reunaehdot koulutuksen sisällölle.  
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5 KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN 
 
 
Kuten aikaisemmin sanottua kattaa koulutus tällä hetkellä sähköturvallisuuskoulutuksella 
laaditut reunaehdot, mutta tämä ei tarkoita sitä, että koulutus olisi niin sanotusti täydelli-
nen. 
 
5.1 Koulutuksen mielekkyys 
 
Tällä hetkellä koulutus on hyvin yksitoikkoinen, sillä käytännössä sama materiaali käy-
dään läpi jokaisen laboratoriokurssin alussa. Esimerkiksi sähkövoimatekniikan koulutus-
ohjelmassa on nykyisellään kolme eri laboratoriokurssia, joiden kaikkien alussa käydään 
läpi sama diamateriaali ennen laboratoriotyöskentelyn aloittamista ja mahdollisesti kai-
killa kursseilla suoritetaan sama kyllä/ei menetelmään perustuva koe. Näin ollen opiske-
lijan on hyvin vaikea motivoida itseään opiskelemaan sähkötyöturvallisuutta sen enem-
pää kuin kokeeseen tarvitaan. Mielekkyyden kannalta olisi hyvä, jos sähkötyöturvalli-
suuskoulutuksen saisi jaksoteltua siten, että jokaisen kurssin alkaessa tulisi jonkin verran 
uutta asiaa.  
 
Tämä on sinällään hyvin vaikeaa, sillä jokaisella laboratoriokurssilla käytetään jonkin 
verran samaa laitteistoa. Joten lain sekä standardien näkökulmasta kaikkien laitteiden 
sekä työpisteiden sähkötyöturvallisuuteen liittyvät asiat tulisi olla käytynä ennen kuin työt 
aloitetaan, sillä opiskelijat ovat vapaita liikkumaan laboratoriossa työskentelyn aikana. 
 
Toisena vaihtoehtona olisi yksi kattava sähkötyöturvallisuuskoulutus ensimmäisten labo-
ratoriomittausten yhteydessä. Näin samaa materiaalia ei jouduttaisi käymään läpi useasti 
jokaisen kurssin yhteydessä. Kyseissä toimintatavassa ongelmaksi muodostuu valvojan 
vastuu, sillä eri laboratorio-opintojaksoilla yleensä valvojina toimivat opettajat ja opiske-
lijat vaihtelevat. Tästä muodostuu ongelma, sillä opiskelijoiden vaihtuessa ei valvojana 
toimivana opettajana voi olla täyttä varmuutta ovatko kaikki työskentelevät opiskelijat 
saaneet vaaditun turvallisuuskoulutuksen. Olisi mahdollista, että kaikkia laboratoriokurs-
seja järjestäisivät samat opettajat, jolloin edellä mainittu toimintamalli mahdollistuisi. 
Mikäli päätettäisiin, että laboratorio-opintojaksoja pitäisivät vain tietyt muutamat opetta-
jat tulisi opintojaksojen rakenteista mahdollisesti niin jäykkiä, että esimerkiksi sairastu-
misen takia ei kyseistä opintojaksoa voitaisi järjestää suunnitellusti. 
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Koulutusta päätettiin uudistaa ja kehittää luomalla uudet päivitetyt Powerpoint- diasarjat. 
Opiskelijoille, jotka käyttävät TAMK:in sähkölaboratorion kaikkia laitteita ja tiloja pää-
tettiin luoda oma diasarja, joka sisältää turvallisuusohjeistuksen kaikkiin laitteistoihin ja 
tiloihin. Tämän lisäksi rakennetaan oma hieman suppeampi diasarja opiskelijoille, jotka 
käyttävät laitteita ja tiloja vain osittain.  
 
Päivitetyissä diasarjoissa on pyritty siihen, että turvallisuuskoulutukseen niin sanottu kuu-
lumaton materiaali on poistettu yleisestä turvallisuuskoulutusmateriaalista. Tähän kuu-
luin muun muassa kuvia ja tietoja laitteistoista, jotka eivät ole tällä hetkellä käytössä. 
Päivitettyyn diasarjaan lisättiin lisäksi tietoa yleisesti käytettyjen laitteistojen käyttötar-
koituksista esimerkiksi sähköverkkomalli ja piensähköverkkomalli. Lisäksi ensiapuoh-
jeita on päivitetty. Painelu-puhalluselvytyksen ohjeisiin päivitettiin uudet Suomen Punai-
sen Ristin suosittelema painelutiheys. 
 
Työkohtainen opastus pidetään edelleen valvojan vastuulla työn yhteydessä. Päivitetyn 
diasarjan tarkoitus on kertoa yleiset turvallisuusasiat laboratoriossa ja mahdolliset työ-
kohtaiseen sähkötyöturvallisuuteen ja yleiseen turvallisuuteen liittyvät asiat pyritään si-
sällyttämään työohjeisiin sekä mahdollisten lisäohjeiden anto on valvojan vastuulla. 
 
Materiaaliin lisättiin lisäksi kuva kertomaan virallisen laboratorion hätäuloskäynnin si-
jainti (kuva 8.) 
 
 
KUVA 8. Hätäuloskäynti 
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Laboratoriossa sijaitsee kaksi mahdollista uloskäyntiä. Mikäli poistuminen pääsisään-
käynnin kautta ei ole mahdollista, niin hätätilanteen sattuessa tulisi käyttää Teiskontien 
puoleista hätäuloskäyntiä. Kyseisestä uloskäynnistä pääsee hätätilanteessa poistumaan 
suoraan ulos. 
 
 
5.2 Koulutuksen materiaalin saatavuus 
 
Sähkötyöturvallisuus koulutuksen materiaali on nykyisellään tallennettuna tietokantaan, 
johon vain tietyillä henkilöillä on pääsy. Periaatteessa on mahdollista luoda Tabulaan 
kurssi, jossa kaikki sähkötyöturvallisuus materiaali sijaitsisi, johon kaikilla opiskelijoilla 
olisi pääsy. Ongelmaksi muodostuu tosin opiskelijoiden määrä kyseisellä Tabulakurs-
silla, sillä kurssilla voi olla opiskelijoita useita satoja. Järkevämpi vaihtoehto on luoda 
Tabulakurssi opettajille, keiden opintojaksojen koulutus tapahtuu osittain tai kokonaan 
sähkölaboratoriossa. Kyseinen Tabulakurssi olisi esimerkiksi sähkötöiden johtajan yllä-
pitämä ja sinne päivitettäisiin aina uusimmat sähkötyöturvallisuusmateriaalit. Materiaalin 
varmuuskopiointi voitaisiin edelleen suorittaa tietokantaan. 
 
Opettajilla, jotka pitävät opintojaksoja vain osittain sähkölaboratoriossa tulee olla mah-
dollisuus jakaa turvallisuuskoulutuksen materiaali opiskelijoille, jotta he pystyvät tutus-
tamaan kyseiseen materiaalin ennen laboratoriossa työskentelyä. 
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6 POHDINTA 
 
 
Sähkölaboratorion sähkötyöturvallisuutta käsitellessä huomioon täytyi ottaa yleisen säh-
kötyöturvallisuus lain lisäksi useita sähkölaboratoriota koskevia SFS- standardeja. Eten-
kin standardit SFS 6000-8-803, SFS 6002 ja SFS-EN 50191. Sähkölaboratorio on myös 
työympäristönä ainutlaatuinen tila, sillä siellä työskentelee usean eri ammattitaitotason 
omaavia henkilöitä, jolloin tämä on turvallisuuskoulutusmateriaalia rakentaessa otettava 
huomioon. 
 
Työssä suurimpia haasteita olivat muun muassa mitä SFS- standardia tulee soveltaa ku-
hunkin tilaan. Useat standardien sanelemat määräykset ovat viittauksia toisiin standardei-
hin etenkin SFS 6000-8-803 tapauksessa. Lisäksi turvallisuuskoulutuksen materiaalia ra-
jatessa oli osittain vaikea ratkoa, mitkä asiat olivat välttämättömiä turvallisuuskoulutuk-
sen sisällön kannalta ja mitkä asiat olivat sellaisia, jotka eivät ole välttämättömiä, mutta 
ne olisi hyvä kaikkien laboratoriotiloja käyttävien tietää. 
 
Tulevaisuuden kannalta on tärkeää päivittää turvallisuuskoulutuksen materiaali ajankoh-
taiseksi, mikäli lainsäädäntö ja sähköalan standardit muuttuvat. Laboratorion laitteiston 
vaihtuessa tai uusiutuessa tulee laitteiston muutoksien siirtyä myös turvallisuuskoulutuk-
seen. 
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